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＊ NBAC：National Bioethics Advisory Board
ELSI：Ethical, Legal, Social Issues
RAC：Recombinant DNA Advisory Board
IRB：Institutional Review Board
NIH：National Institute of Health




項目 執筆者 所属 記載号
＜巻頭＞
2000年を迎えるに当たって 柴田治呂 所長 1月号
所長挨拶 青江 茂 所長 8月号
所長挨拶 間宮 馨 所長 H13/1月号
よろしくおねがいします！ 永野 博 総務研究官 H13/2月号
＜特集＞
今年の抱負 １研〜情分 1月号
技術予測国際コンファレンスの開催結果報告 松久保雅弘 ４Ｇ 5月号
平成１１年度「地域科学技術政策研究会」の開催につい



















我が国の廃棄物処理の現状と課題 （調64） 休井正人 ３Ｇ 3月号
ヒトゲノム研究とその応用をめぐる社会的問題 （調66） 大山真未 ２Ｇ 4月号
省エネルギー公共投資のマクロ経済及び産業毎の影響







科学技術指標（平成12年版）(NR66) 富澤宏之 ２研 6月号
7
国立試験研究機関、特殊法人研究開発機関及び日本
企業の研究開発国際化に関する調査研究 (調67) 田中 茂 １研 6月号
1970年代における科学技術庁を中心としたテクノロ
ジー・アセスメント施策の分析(調68) 寺川 仁 ２Ｇ 6月号
技術予測調査の利用状況と今後の調査への要望につ















者に関する調査研究 (調73) 榊原清則 1研
H13/1
月号
平成10年度外国技術導入の動向分析（NR68) 山口 治 情報分析課 H13/3月号
平成10年度日本技術輸出の実態（NR68) 花井光浩 情報分析課 H13/3月号
アメリカのバイオエシックス・システム(PS7) 綾野博之 ２研 H13/3月号
＜論説紹介＞
リスク論をめぐって 藤垣裕子 ２研 1月号
科学技術に関する国民意識調査について −我が国及
び各国の調査の状況 その１− 岡本信司 ２Ｇ 7月号
科学技術に関する国民意識調査について −我が国及
び各国の調査の状況 その2− 〃 ２Ｇ 8月号
科学技術に関する国民意識調査について（その３） −欧

















科学技術政策研の新段階 −新任あいさつにかえて − 小林信一 ２研 6月号
新任ご挨拶 市丸 修 7月号











雑感 −裏方の目から見た政策研 − 石黒裕康 9月号
政策研での経験 陸 躍鋒 10月号















実り多きNISTEPでの一年間 蘇 靖 ３Ｇ H13/1月号



































熱い中国 劉海波 ２研(STAフェロー ) 9月号
ダブリンで開催されたワークショップ及びIPTSとの研究
協議について 田中清隆 ４Ｇ 9月号




クラスターに関する国際会議に出席して 権田金治 ３Ｇ 12月号
＜最近の動き＞
科学技術動向研究センター（仮称）の設置について 植田昭彦 企画課 2月号
中国科学技術促進発展研究中心との研究協力開始に
ついて 花井光浩 情報分析課 3月号
「企業経営・技術戦略の変遷に関する研究会」の設置に




2/7 Dr. William A. Blanpied：米国大使館、米国国立科学財団(NSF)東京事務所所長 米国 









Vicki Sara：豪研究会議ARC(Australian Research Council) 豪州
編集後記
今年の冬は何回雪が降ったのでしょうか。雪国の方々から見ればたわいもない雪でしょうが、都心に降る雪はその機能
を麻痺させる程の力を持っています。電車が止まる度に自然には逆らえないと思いつつも、毎回こうなることがわかって
いるはずなのに、また止まるのは何故なのか疑問です。
さて、「政策研ニュース３月号」は技術貿易のレポート記事をお送りいたします。平成１０年度も新規導入件数は減少傾向
にあり、景気低迷の影響かという感がありますが、桜の花の開花予想もニュースで聞こえるようになったこの頃、そちらの
春の便りも早く聞きたいものです。(k)
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
トップへ
9
